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ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΑΡΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1687-1848
Στο ’Αρχείο της Βουδαπέστης φυλάσσονται οί ονοματοκατάλογοι των 
Ελλήνων παροίκων, πού έπολιτογραφήθηκαν από τα 1687 ώς τα 1848 στήν 
Πέστη καί στή Βούδα.
Άπό τούς δύο καταλόγους έκδόθηκε ολόκληρος ό κατάλογος των 
πολιτών τής Βούδας καί αποσπάσματα άπ’ τόν κατάλογο των πολιτών τής 
Πέστης, σέ λίγα αντίτυπα1. "Ενα μέρος τού καταλόγου τής Πέστης μέχρι 
τής στιγμής είναι χειρόγραφο. Στά μητρώα αύτά υπάρχουν 7 έρωτήσεις 
για τό κάθε άτομο. Μέ βάση τίς απαντήσεις στά έρωτήματα αύτά διάλεξα 
τά άτομα έκείνα, πού κατάγονταν άπό τήν Ελλάδα, καί τά στοιχεία αύτών 
δημοσιεύω παρακάτω. Δημοσιεύω επίσης στοιχεία των άτόμων εκείνων, 
πού είχαν ελθει άπό διάφορες περιοχές τής Ελλάδος (Μακεδονία κ.τ.λ.) 
σέ πόλεις τής Ουγγαρίας. Όσο γιά τούς τελευταίους, ήταν πολύ δύσκολο 
νά διαπιστωθή ή πραγματική προέλευσή τους. Γιά τήν επιλογή, πού έκανα, 
στηρίζομαι προ πάντων στό άν βρίσκωνται ορισμένα άπό τά όνόματα καί 
σέ άλλες πηγές καί σέ παραπλήσια όνόματα.
Καί των δύο άπογραφων ολα τά στοιχεία γράφηκαν τήν ήμέρα τής 
πολιτογραφήσεις των στή Βουδαπέστη στά λατινικά, αλλά κάποτε καί 
στά ουγγρικά ή στά γερμανικά. Γιά λόγους ομοιομορφίας του κειμένου 
τά δημοσιεύω όλα στά λατινικά. Στήν αντιγραφή των διαφόρων πατρωνυμι­
κών προσπάθησα πάντοτε νά μείνω πιστός στήν όρθογραφία τού πρωτοτύ­
που.
Οί ονοματοκατάλογοι άπαντοΰν στά ακόλουθα 7 έρωτήματα:
1. Όνομα
2. Επάγγελμα
3. Τόπος τής καταγωγής
4. Θρησκεία
5. Οικογενειακή κατάσταση
6. Ημερομηνία τής πολιτογραφήσεως άπό τήν πόλη
7. Τό ποσό, πού καταβάλλεται γιά τήν πράξη τής πολιτογραφήσεως σέ 
φιορίνια.
1 L. Illyefalvi, Pest és Buda polgarjogot nyert lakósai. Βουδαπέστη, &.&.
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1
Ό κατάλογος των πολιτών τής Πέστης, 1687-1848
Στήν Πέστη έπολιτογραφήθησαν 8703 κάτοικοι, άπό τούς οποίους 
246 πολίτες ήταν "Ελληνες. Αυτοί κατανέμονται ως έξης:
1. Κατά τό επάγγελμα.
έμποροι ................................................................. 162
ιδιοκτήτες άκινήτων ή κτηματίες...................... 55
επαγγελματίες ..................................................... 8
άγωγιάτες.............................................................   3
τέκνα πολιτογραφηθέντων............................... . 2
διανοούμενοι........................................................ 5
Κόμης................................................................  1
άγνωστου επαγγέλματος .................................. 10
246
2. Κατά τον τόπο τής καταγωγής.
άπό διάφορες περιοχές τής Ελλάδας. ..... 136
άπό τήν Ουγγαρία....................................  89
άπό άλλες χώρες .................................  10
άπό άγνωστο τόπο ........................................... 11
246
3. Κατά τήν θρησκεία
όρθόδοξοι........................................................... 235
καθολικοί ........................................................... 6
μή καθοριζόμενοι.............................................. 5
~246
4. Κατά τήν οικογενειακή κατάσταση
νυμφευμένοι.......................................................... 88
άγαμοι .................................  60
Χήροι..................................... 8
μή καθοριζόμενοι.............................................. 90
246
5. Κατά τόν χρόνο τής πολιτογραφήσεως κατά τά ετη:
1687-1690
1691-1700 2 
1701-1710 1 
1711-1720 1 
1721-1730 4 
1731-1740 1
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1741-1750 4
1751-1760 6
1761-1770 14
1771-1780 17
1781-1790 30
1791-1800 28
1801-1810 50
1811-1820 9
1821-1830 33
1831-1840 12
1841-1848 34
246
Ablioth Georg Trandaphill, ad domum, Abies in Macedonia, graee. or., 
viduus, 1805. IV.8, 50
Acsin Theodoras, -, -, graec. or., -, 1748.1.12, 24
Adam Joannes, ad domum, Moscopolis, graec. or., -, 1781.VI 1.28, 16 
Aeconom Sebastianus Georgius, ad domum, Castoria, graec. or., coelebs, 
1822.V.ll, 50
Agora Constantin, dulciarius, Kozani, graec. or., maritus, 1803.V.7, 50 
Agorasto Alexander, telae quaestor, Pest, graec. or., maritus, 1828. IX. 
3, 6
Agorasto Petrus, telae quaestor, Pest, graec. or., maritus, 1828.IX.3, 6 
Akogla Theocar, ad domum, Macedonia, graec. or., -, 1791.VI 1.30, 12 
Alemann Anasztazius, mercator, Janina, graec. or., -, 1786.V111.7, 12 
Alexovits Constantin, mercator, Pest, graec. or., maritus, 1806. VI 1.7, 50 
Anastasievich Sandor, mercator, Nyagostin ? (Negotin) Macedonia, 
gr. or., maritus, 1844.1.17, 50
Angelati Laszkar, mercator, Thessalonica, graec. or., maritus, 1770. IV. 
19, -
Angelaky Demetrius, mercator, Pest, graec. or., coelebs, 1801.VI.30, 6 
Argier Demeter, quaestor, Moscopolis, graec. or., -, 1779.XII.il., 8 
Argier Nicolaus, mercator, Moscopolis, graec. or., -, 1791.VIII.l, 12 
Argir Michael, quaestor, Moscopolis, graec. or., -, 1785.VIII.6, 12 
Argyr Naum, civis filius, Pest, graec. or., maritus, 1809.1.30, 6 
Armenuli Janos, corii mercator, Kozani, graec. or., caelebs, 1836.XI.9 
50
Athanasko Georg, dardanarius, Macedonia, graec. or.,-, 1760. II 1.3,- 
Auxentiades Konstantin, mercator, Pest, graec. or., caelebs, 1846.1.30, 6 
Babunya Constantin Miklós, cordovani mercator, Bitolia, graec. or., 
caelebs, 1836.VI.15, 12
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Bajacsy Georgius, quaestor, Macedonia, graec. or., -, 1779.1.13, 8 
Bakal Anastasius, quaestor, Pest, graec. or., -, 1782.11.27, 8 
Bakali Michael Athanasi, dardanarius, Pest, graec. or., -, 1789.VI.30, 12 
Barati Joannes, mercator, Pest, graec. or., maritus, 1801.II.7, 12 
Baro Tamâs, mercator, Eger, graec. or., -, 1749. IX. 10, 12 
Basili Joannes Georgius, civis filius, Pest, graec. or., caelebs, 1808. IX. 
29, 6
Bekella Antonius, tabacae quaestor. Voria in Macedonia/Verria/, 
graec. or., maritus, 1826.111.13, 12
Besuka Constantin, mercator, Eger, graec. or., maritus, 1795. IX.5, 12 
Bikella Nicolaus, ad domum, Thessalonicae, graec. or., maritus, 1794. 
VI 1.7, 12
Blana Elias, mercator, Pest, graec. or., viduus, 1828.VI.19, 6 
Bosda Michael, mercator, Sipisca, graec. or., -, 1787. IV.3, 12 
Bozda Naum, vini mercator, Pest, graec. or., maritus, 1831.11.12, 6 
Buchovszky Anastasius, cordovani mercator, Bitolia, graec. or., cae­
lebs, 1810.11.24, 50
Bucsu Basilius, ad domum, Pest, graec. or., maritus, 1822.X.28, 6 
Bujoky Naum Nicolaus, mercator gremialis, Bitolia, graec. or, caelebs, 
1826.V.l, -
Christoph Georgius, faber navalis, Moscopolis, graec. or., -, 1761. V.23, - 
Constantin Nicolaus, telae quaestor, Brassó, graec. or., caelebs, 1815. 
XI.27, 6
Christoph Franciscus, faber ferrarius, Gyór, rom. cath., -, 1783. VI.28, 12 
Csaiko Konstantin, mercator, Buda, graec. or., caelebs, 1841.X.30, 12 
Csapraszi Hadsi Athanasius, ad domum, Moscopolis, graec. or., ma­
ritus, 1794.X.6, 12
Csuka Johann, mercator, Moscopolis, graec. or., -, 1777. IX.3, 8 
Cziko Andreas, ad domum, Zimony, graec. or., caelebs, 1826.VI 1.19, 50 
Cziko Dömötör, mercator al grosso, ad domum, Causura? (Klisura) in 
Macedonia, gr. or., caelebs, 1844.111.4, 50 
Czompo Theodoras, -, Pest, gr. or., -, 1767.II 1.28, - 
Daskal Demetrius Joannes, ad domum, Kozani, gr. or., -, 1791 .V. 18, 12 
Deamandi Paulus, mercator, Eger, gr. or., -, 1781.XII.15, 12 
Demeter Anastasius, mercator, Janina in Mac., gr. or., -, 1790.XII.13, 12 
Demeter Leon, mercator, Castoria in Mac., gr. or., maritus, 1808.IX.24, 
50
Demetriades Panajot, ad domum, Nausa in Maced., gr. or., caelebs
1844.X 11.2, 50
Demetrovics Demetrius, Turcicus mercator, Pest, gr. or., -, 1770.II.1, -
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Demetrovics Naum/dominus/, mercator, Castoria in Mac., gr. or., 
caelebs, 1806. II. 1, 12
Dera Athanasius, quaestor telae, Moscopolis, gr. or., -, 1784.X 11.28, 8 
Derra Athanasius, possessor, iudex, Pest, gr. or., maritus, 1839.VI 1.8, 6 
Derra Naum, telae mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1793.VI11.3, 12 
Diela Kozma Panajot, mercator, Albania in Macedonia, gr. or., -, 1791. 
IX.24, gratis
Docsa Constantinus, ligularum quaestor, Pest, gr. or., maritus, 1827. IX. 
17, 6
Dosca Michael, ad domum, Pest, gr. or., maritus, 1826.XII.18, 6 
Dona Demeter, mercator papyri, Miskolc, gr. or., maritus, 1838.1.20, 50 
Dormusy Alexander, ad domum, Turnava in Thessalia (Trnavos in 
Macedonia), gr. or., maritus, 1805. IV.8, 50 
Dotsó Ambrosius, mercator, Grabova in Albania, gr. or., viduus, 1809. 
1.30, 50
Driska Janos, mercator, Gyöngyös, gr. or., caelebs, 1844.1.22, 12 
Dumscha Demetrius, quaestor frugum, Komarom, gr. or., maritus, 
1814.IV.16, 50
Dumtsa Antal, mercator, Pest, gr. or., maritus, 1845.1.8, 6 
Dumtsa Demeter, mercator al grosso, Komarom, gr. or., caelebs, 1845. 
IX.5, 6
Filoso Sândor, mercator, Gyöngyös, gr. or., caelebs, 1844.V.13, 12 
Fisovics Demeter, ad domum, Bogatziko in Macedonia, gr. or., -, 1786. 
III.18, 12
Gerek Jacob, -, -, -, -, 1729.VI.15, - 
Gerek Johann, -, Pest, -, -, 1737. II 1.22, - 
Gerek Jurkó, -, -, -, -, 1715.X.23, -
Gina Adam, expeditor mercium, Moscopolis, gr. or., maritus, 1794.XI. 
19, 12
Gina Naszto, quaestor, Moscopolis, gr. or., -, 1782.II.6, 16 
Gorok Janos, pecuarius, -, gr. or., -, 1729.1V.2, 24 
Görög Stephanus, civitatis cancellista, Kecskemét, rom. cath., maritus, 
1825. V.30, 12
Grabovszky Anastasius /dominus/, mercator, Miskolc, gr. or., caelebs, 
1806.11.1, 12
Grabovszky Constantin, ad fundum, Miskolc, gr. or., caelebs, 1809. 
VI 1.23, 50
Grec Miclos, mercator, -, gr. or., -, 1699.V.15 és V. 22 között, - 
Guda Georgius, mercator, Clissura, gr. or., maritus, 1827.11.27, 12 
Guda Simeon, mercator, Clissura, gr. or., maritus, 1827.11.28, 12
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Gurasto Georg, mercator, Thessalonica, gr. or., -, 1786.X.30, 12 
Gyerga Joannes, mercator, Miskolc, gr. or., caelebs, 1821.VII.16, 50 
Gyika nobilis Joannes Emanuel, ad possessorium domus, Dunaföldvar, 
gr. or., maritus, 1820. II 1.13, 50
Gyira Konstantin, ad domum, Wien, gr. or., maritus, 1843.VI 1.14, 6 
Haris Konstantin, ad domum, Pest, gr. or., caelebs, 1847.VI.21, 6 
Harisch Johann, mercator, Kozani, gr. or., -, 1792.11.27, gratis 
Jappa Theokar, mercator, Castoria, gr. or., -, 1790.V111.3, 12 
Jetin Josephus, rosolii liquoris ustor, Konstantinopolis, g.o., -, 1786. 
VII.13, 12
Joanovits Michael, compagnista quaestoris Nicolai Zograf, Zimony, 
gr. or., maritus, 1809.VII.10, 50
Karatsa Theodor, mercator, Bitolia, gr. or., caelebs, 1833.XII.il, 12 
Kasztra Johann /dominus/, ad fundos, Pest, gr. or, -, 1790.XII.14, 12 
Kaló Tódor, ad domum, Arad, gr. or., caelebs, 1832.V.9, 50 
Keptenar Anastasius, mercator, Moscopolis, gr. or., maritus, 1809.1.30, 
50
Koemtzy György, advocatus, ad domum, Kozani, gr. or., maritus 
1847. V.7, 50
Koischor Antal, mercator, Pest, gr. or., caelebs, 1833.XII.il, 6 
Koisor Cristophorus, telae quaestor, Moscopolis, gr. or., maritus, 1802. 
IX.6, 12
Kojoka Georg, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1790.VIII.3, 12 
Kotus Spiridon, mercator, Sipisca, gr. or., -, 1791.VI 1.6, 12 
Kozma Basii, mercator, Kecskemét, gr. or., caelebs, 1841.X.30, 12 
Kristóf György, ad domum, Pest, gr. or., maritus, 1843.VI 11.14, 50 
Kurty Cònstantinus Michael, ad domum, Pest, gr. or., caelebs, 1807.VI. 
17, 50
Kyrovics Michael, -, Pest, gr. or., -, 1767.X.24, - 
Kyrovitz Georg, mercator, Macedonia, gr. or., -, 1754.VI.1, - 
Laczkovits Miklós Sandor, mercator, Pest, gr. or, maritus, 1841.IV.19, 6 
Laczkovits N. Konstantin, mercator vini, Pest, gr. or., caelebs, 1847. 
XII.13, 6
Laczkovits Nicolaus, mercator, Kozani, gr. or., maritus, 1809. II 1.27, 50 
Bosko Lape K.H. György, mercator cordovani, Velles in Mac., gr. or., 
caelebs, 1845.XII.13, 50
Lape Bosco K.H. Saphir, mercator corii, Velles in Mac., gr. or., mari­
tus, 1847. X.29, 50
Lazar Alexius /dominus/, ad domum, Nagyszeben, gr. or., caelebs,
1805.V.13, 50
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Lazar Georgius, ad domum, Grabova in Mac., gr. or., maritus, 1804. V. 19, 
50
Lazar Naum, mercator, Grabova in Albania, Macedonia, gr. or., mari­
tus 1809.1.30, 50
Lazar Constantin, magnarius quaestor, Eger, gr. or., caelebs, 1826.V. 17, 
6
Lepora Alexander, mercator, Pest, gr. or., maritus, 1809.1.23, 6 
Lepore Anastasius, mercator, Macedonia, gr. or., -, 1766.1II.8, - 
Lika Anastasius, cororium quaestor, Varsovia Polonia, gr. or., caelebs, 
1830.VI.17, 12
Liokana Georgius, ad domum, Kozani in Mac., gr. or., caelebs, 1828.
III.10, 50
Lyka Pâl Andrâs, mercator, Miskolc, gr. or., caelebs, 1846.V.25, 12 
Macsenka Christodulos, pellium quaestor, Xeros (Seres) in Macedonia, 
gr. or., maritus, 1827.V.23, 12
Macsenko Constantin, mercator, Moscopolis in Macedonia, gr. or., -, 
1789.IX.1, 12
Maksa Michael, mercator, Lugos, gr. or., -, 1786.VII 1.7, 12 
Malagetsy Nicolaus, mercator, Moscopolis in Macedonia, gr. or., ma­
ritus, 1809.1.30, 50
Malagez Stano, quaestor, Moscopolis in Mac., gr. or., -, 1784.V.12, 16 
Malagics Franciscus, ad domum, Moscopolis in Mac., gr. or., maritus, 
1802.IX.25, 6
Manastelli Demeter, lignarius, Râckeve, gr. or., -, 1756.VIII.23 ,- 
Manasterli Elias, -, Râckeve, gr. or., -, 1766.ILI, - 
Manduka alias Horvath Michael, quaestor, Gyöngyös, gr. or., -, 1780. 
IX.9, 12
Manega Sândor Miklós, magnarius quaestor, Wien, gr. or., maritus 
1846.VIII.19, 50
Manno Demeter, ad domum, Bitolia, gr. or., maritus, 1802.X.?, 50 
Mannó Istvan, mercator, Pest, gr. or., maritus, 1847.111.24, 6 
Manoli Constantinus, quaestor, Como Lombardia, gr. or., -, 1780.11.19, 8 
Manossy Joannes, ad domum, Siatista in Mac., gr. or., maritus, 1824.X. 
30, 50
Matso Georgius Nicolaus, mercator gremialis, Bitolia in Mac., gr. or., 
viduus, 1826.V.10, 12
Michael Georgius, ad domum, Zimony, gr. or., caelebs, 1809.11.20, 50 
Michael Joannes, cartae quaestor, Zimony, gr. or., caelebs, 1814.XII.17, 
50
Millio Nicolaus, mercator, Seras in Macedonie, gr. or., -, 1792.II 1.5, 12
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Minaczki Alexander, mercator, Pest, gr. or., -, 1778.XI.14, 4 
Monasterly Christophorus, ad domum, Thessalonica, gr. or,, maritus, 
1799. IX.9, 12
Moska Anton, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1783.VI.4, 16 
Moska Constantin, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1777.X.15, 8 
Mosko Jonnati, mercator, -, gr. or., -, 1724. II.4, 24 
Moskó Johann, sutor, -, -, -, 1743.V.24, -
Mossico Demetrius, ad domum, Bitolia, gr. or., maritus, 1827. IX. 12, 50 
Mucsoi Georgius, ad domum,. Miskolc, gr. or., caelebs, 1822.V. 11, 50 
Murat Panajot, ad domum, Kozani, gr. or., viduus, 1824.II 1.8, 50 
Muraty Janos, ad domum, Kozani, gr. or., maritus, 1832.X.8, 50 
Muraty Konstantin, ad domum, Kozani, gr. or., maritus, 1844.X.22, 50 
Mutso Naumus, mercator, Miskolc, gr. or., caelebs, 1821.VI 1.16, 50 
Mutsó Andras, mercator, Miskolc, gr. or., caelebs, 1838. IX.3, 12 
Nakó de Nagyszent-Miklós Christophorus, comes, Tabulae Jud. as­
sessor, Dogrion (Doiran?) in Macedonia, g.o., maritus, 1800. VI 1.5, 50 
Naum Joannes Lâzâr, quaestor, Veles in Macedonia, g.o., caelebs 
1825. VI 11.8, 12
Nakó comes Alexander, ad domum, Nagy-Szent-Miklös, g.o., maritus, 
1823.X.22, 6
Nakó Jânos, ad domum, Wien, gr. or., caelebs, 1833.VI.5, 50 
Nemose Joannes, mercator, Siatista in Maced., gr. or., caelebs, 1809. III. 
27, 50
Nestor Petrus, mercator, Györ, gr. or., maritus, 1803.VI 1.4, 12 
Nicola Constantinus, telae quaestor, Crysma in Maced., gr. or., caelebs, 
1827. V.23, 12
Nicola Emanuel (novilis, Raz), mercator, -, gr. or., -, 1694.V.21, 10 
Nicola Paulus, rosoglio fabricans, Castoria in Mac., gr. or., maritus, 
1808.11.20, 50 
Nico..., -, -, -, -, 1702-, -
Nikolics Xristophorus (dominus), ad domum, Doiran in Maced., gr. 
or., maritus, 1806.VI11.30, 50
Ovari Nicolaus, mercator tabularum, Rackeve, gr. or., -, 1767.1.17, - 
Ovary Johann, mercator, Pest, gr. or., caelebs, 1790. II 1.27, 6 
Panajot Sandor, ad domum, Pest, gr. or., caelebs, 1843.VI.14, 6 
Panajot Joannes Athanaz, quaestor productorum Ungaricorum,: Pest, 
gr. or., caelebs, 1813.VI.23, 50
Pantaczy J. Janos, mercator, Brassó, gr. or., maritus, 1845.1.8, 12 
Parakoszta Christophorus, pellium quaestor, Naustra in Maced, gr. 
or., caelebs, 1809. IV. 13, 50
8
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Papakoszta Johann, mercator, Metso von in Mac., gr. or., maritus, 
1803. II 1.5, 12
Pappa Georg, mercator, -, gr. or., -, 1728. IX.30, 24 
Paschgal Joannes, ad domum, Kozani in Mac., gr. or., viduus, 1806. 
VI 11.30, 50
Paschgall Antoni, scriba, Pest, rom. cath., -, 1763.IX.5, - 
Paschgall Platon Georgius, mercator, Kozani in Mac., gr. or., maritus, 
1796. V 1.22, 12
Patsadsi Hadsi Nicola, mercator, Moscopolis in M., gr. or., -, 1777.V11.
21, 8
Paziaczy Joannes Georg, ad domum, Moscopolis in M., gr. or., maritus, 
1806.XI.19, 50
Pelenka Anastasius, pellio, Castoria in Mac., gr. or., caelebs, 1796.VIII.
Λ 22, 12
Pelenka Diamandi, mercator, Castoria in Mac., gr. or., maritus, 1794. 
11.24, 12
Pelenka Georg, mercator, Castoria in Mac., gr. or., -, 1776.XII.2, - 
Pometa Constantin, mercator, Moscopolis in M., g.o., -, 1788.11.16, 12 
Pometa Franciscus, ad domum, Macedonia, rom. cath., -, 1785.XI.7, 12 
Pondika Alexander, ad domum, Thessalonica, gr. or., maritus, 1795.
xi.il, 12
Pontika Michael, quaestor, Thessalonica gr. or., -, 1779.VI. 19, 8 
Popovics Andreas, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1772. XI.26, - 
Popovics Demeter, mercator, Macedonia, rom. cath, -, 1777.VI.4, 8 
Popovics Emanuel, cordovanum fabricans, Philocopel? Plovdiv Bul­
garia, gr. or., -, 1748.XII.2, -
Popovics Michael, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1753.11.15, - 
Popovics Petrus, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1757. II 1.24, - 
Popovics Samuel, mercator, Moscopolis, gr. or., -, 1761.V.23, - 
Popp Demetrius, ad domum, Pest, gr. or., maritus, 1821.X. 17, 50 
Priba Theodor, -, Sipisca, gr. or., -, 1764.1.30, -
Pufka Constantin, ad fundum, Macedonia, gr. or., maritus, 1812.V111.5, 
50
Pufka Johann Constantin, ad domum, Pest, gr. or., caelebs, 1827.X.29, 6 
Pufka Michael, ad domum, Castoria, gr. or., maritus, 1827.11.28, 50 
Rali Georg, mercator, Castoria, gr. or., -, 1771.XI 1.23, - 
Reikovics Martin Iasar, mercàtor, Grabova in Mac., gr. or., -, 1701.IX. 
24, 12
Rajkovich Constantinus, quaestor magnarius, Pest, gr. or., maritus, 
1826. V 1.14, 6
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Rosa Nicolaus /dominus/, ad domum, Miskolc, gr. or., maritus, 1812. V. 
11, 50
Rozsa Georgius, mercator, Miskolc, gr. or., maritus, 1809.1.25, 50 
Sacellari Dömötör Ignatz, mercator, Pest, gr. or., caelebs, 1841.X.30, 6 
Sacellarius Johann Georg, mercator, Kozani, gr. or., -, 1777.11.17, 8 
Sacellary D. György, mercator, Pest, gr. or., maritus, 1847.V.5, 6 
Sacellary Demetrius, mercator, Castoria, gr. or., maritus, 1825.V.9, 12 
Sacellary Naum, mercator, Castoria, gr. or., caelebs, 1825.X.3, 12 
Saphiri Thomas, tabularum mercator, Nyaost? (Niausta) in Mac., 
gr. or., -, 1788.VI 1.19, 12
Scarlath Margarith, ad domum, Tyrnava in Mac., gr. or., maritus, 
1794.11.10, 12
Schuljoffszky Georgius, mercator, Moscopolis in M., gr. or., -,1785.VI.4, 
8
Scliuro Theodor, mercator, Sipisca in Mac., gr. or., -, 1791.VII.6, 12 
Sieder Demetrius, dardanarius, Bitolia in Mac., gr. or., -, 1772.X 1.23,- 
Simon Constantinus, mercator, Bitolia in Mac., gr. or., maritus, 1809. 
1.30, 50
Sissy Stephanus, ad domum, Mecova? (Metsovon) in Albania, gr. or., 
maritus, 1809.1.30, 50
Stamiadi György, ad domum Ambelagia in Mac., gr. o., caelebs, 1847. 
V.17, 50
Stephanovics Demeter, tabularum mercator, Castoria in M., gr. or., 
-, 1763.Il 1.5, -
Stojan Georg, pellium quaestor, Seres in Maced., gr. or., caelebs, 1809.
IV. 13, 50
Stojanovits Naum, lignorum mercator, Castoria in M., gr. or., -, 1782.11. 
27, 16
Stojkovics Philippus, mercator, Castoria in Mac., gr. or., -, 1793.IV.13, 12 
Szerhatly Nicolaus, argentarius, Kozani in Maced., gr. or., -, 1790.11.18, 
12
Szider Georgius, ad domum, Castoria in Mac., gr. or., -, 1783.IX.27, 16 
Szider Michael, dardanarius, -, gr. or., -, 1753.III.27, - 
Szina de Hodoss et Kissdia Simeon Georgius, ad possessorium domo- 
rum, Moscopolis, gr. or., maritus, 1820.XI.15, 50 
Szlavoja Constantin, mercator, Pest, gr. or., -, 1792.IV.21, 12 
Szlavoja Georgius, ad domum, Szopel? (Skopolje) in Maced., gr. or., 
-, 1769.VI.21, -
Sztankovics Nicola, mercator, Komarom, gr. or., -, 1774.ΠΤ.26, - 
Sztankovics Samuel, mercator, Kozani in Mac., gr. or., -, 1790.X.22, 12
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Takatsy Georgius, mercator, Ivozani in Mac., gr. or., maritus, 1820.III.
22, 12
Takâtsi Istvâny, mercator, Kunhegyes, gr. or., caelebs, 1847.111.24, 12 
Takiatsi Constantin, ad domum, Kozani in Mac., gr. or., viduus, 1802. 
11.27, 50
Terczy Konstantin, advocatus honoris causa, Pest, gr. or., caelebs,
1843.V.1, 6
Terczy Mano, professor medicinae, Pest, gr. or., caelebs, 1847.V.10, 6 
Terpko Hadsy Demeter, ad domum, Castoria in Mac., g. or., maritus,
I8OO.X.27I 50
Terzy Joannes, mercator, Ujvidék, gr. or., maritus, 1800.X.11, 12 
Trandafil Georg, quaestor, Seres in Maced., gr. or., maritus, 1797.XII. 
11, 12
Vajna Nicolaus, mercator tabacae, Kozani, gr. or., maritus, 1794. IV.7, 
12
Vasili Georg, mercator, Janina in Maced., gr. or., -, 1771.XI 1.23, - 
Vitalis Georgius, mercator, Meco va? (Metsovon) in Macedonia, rom. 
cath., maritus, 1809.X. 11, 50
Vitaly Stephan, mercator, Epyro? (Epiros) in Macedonia, gr. or., ma­
ritus, 1803. IX. 12, 12
Vuchovszky Anastasius, pellium quaestor, Terno Pin Macedonia, g. or., 
maritus, 1809.111.8, 50
Vulpe Demeter, mercator, Sipisca in Mac., gr. or., -, 1792.X 1.24, 12 
Wisnye Nasztó, -, Moscopolis, gr. or., -, 1764. IV.4, - 
Zako Michael, mercator, Eger, gr. or., caelebs, 1803.111.5, 12 
Zaphiry Gabor, mercator, Buda, gr. or., maritus, 1847.111.24, 12 
Zakó Jozsef, mercator, Pest, gr. or., caelebs, 1844.V.13, 6 
Zeggó Anastas, dardanarius ad domum, Nissa? (Nis) in Macedonia, 
gr. or., maritus, 1847.XII.3, 50
Zegu Constantinus, ad domum, Moscopolis in Mac., gr. or., viduus, 
1821.III.17, 50
Ziko Anastasius, mercator, Moscopolis in Mac., gr. or., maritus, 1809. 
1.30, 50
Zlatko Christophorus, ad domum, Naoszta? (Niausta) in Macedonia, 
gr. or., maritus, 1808.XI 1.17, 50
Zlatko Theolog, pellium mercator, Nvaustra? (Niausta) in Maced., 
gr. or., maritus, 1809.1.25, 50
Zlatko Janos, mercator lignorum aedium, Pest, gr. or., maritus, 1836.
V.ll, 6
Zograf Georg, mercator, Bucuresti, gr. or., caelebs, 1809.VII.15, 50
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Zograff Nicolaus /dominus/, mereator, Blatzy? (Blatschi) in Macedo­
nia, g. or., caelebs, 1806.ILI, 12 
Zogrâf Ignâtz, mereator, Pest, gr. or., caelebs, 1841.X.30, 6
II.
Ό κατάλογος των πολιτών τής Βούδας, 1687-1848
Στήν Βούδα έπολιτογραφήθηκαν 7661 κάτοικοι, άπό τούς όποιους 27 
πολίτες ήταν Έλληνες. Αυτοί κατανέμονται ώς έξης:
1. Κατά τό έπάγγελμα:
έμποροι 20
ιδιοκτήτες άκινήτων ή κτηματίες 4
γιατροί 1
μή καθοριζόμενοι 2
27
2. Κατά τόν τόπο τής καταγωγής
άπό τήν Μακεδονία 16
άπό τήν Βούδα 6
άπό τήν Πέστη 2
άπό τήν Τουρκία 1
άπό άγνωστο τόπο 2
27
3. Κατά τήν θρησκεία
ορθόδοξοι 23
καθολικοί 3
άγνωστοι 1
27
4. Κατά τήν οικογενειακή κατάσταση
νυμφευμένοι 21
μή καθοριζόμενοι 6
27
5. Κατά τόν χρόνο τής πολιτογραφήσεως
κατά τά ετη: 1761-1770 2
1771-1780
1781-1790 2
1791-1800 3
1801-1810 8
1811-1820 5
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1821-1830
1831-1840
1841-1848
3
3
27
Antonovics Demeter, mercator, Melkik? (Melnik) e Macedonia, graec. 
or., maritus, 1790.1.18, 12
Bandi Demeter, mercator, Nausta (Niausta) Macedonia, graec. or., 
maritus, 1802.X 11.13, 12
Bojatsy Michael, ad fundos, Buda, graec. or., maritus, 1816.X.3, 50 
Buhovszky Joannes, Macedonia, graec. or., maritus, 1825.1.21, 6 
Csappa Georgius, mercator, Buda, graec. or., maritus, 1807.VIII.7, 12 
Csâkâny Demeter, mercator, Macedonia, graec. or., maritus, 1839.VI II. 
14, 12
Demeter Constantin, ad fundos, Clissura e Macedonia, rom. cath., 
maritus, 1810.VI 1.16, 50
Demeter Stephanus, -, -, graec. or., -, 1764.11.27, - 
Dera Naum, ad fundos, Pest, graec. or, maritus, 1806,V.9, 50 
Diamondi Demeter, mercator, Metzova? (Metsovon) Macedonia, rom. 
cath., maritus, 1803. IX.17, 12
Georgevits Theodor, dardanarius, Kozani e Macedonia, graec. or., 
maritus, 1808.X 11.23, 12
Gyerasz Nicolaus, dardanarius, Moscopolis e Maced., graec. or., mari­
tus, 1812.VI.22, 12
Joanovits Georg, dardanarius, Macedonia, graec. or., maritus, 1814. 
VII 15, 12
Koperlia Constantin, quaestor, Molovestye? (Maiovista) e Macedonia, 
graec. or., -, 1792.V.18, 12
Kuka Alexander, possessor, Buda, graec. or., maritus, 1839.VI11.16, 6 
Kutkutaky Nicolaus, mercator, Macedonia, graec. or., maritus, 1821. 
V.28, 12
Kyran Georgius, dardanarius, -, graec. or., -, 1765.XII.6, - 
Laszkarak Stojan, dardanarius, Melnik e Maced., graec. or., maritus, 
1790.1.18, 12
Lika Anastaz, mercator, Buda, graec. or., maritus, 1833.1.28, 50 
Livadar Constantin, dardanarius, Buda, graec. or., maritus, 1807.11.25,
Markovits Demeter, dardanarius, Clisura e Maced., graec. or., -, 1814.
1.3, 12
Markovits Demeter, mercator, Buda, graec. or., -, 1845.1.13, 12
12
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Mihâlyovics Sora, dardanarius, Macedonia Magna-Terna, graec. or., 
maritus, 1790. IV.19, 12
Puchovszky Constantin, corii quaestor, Ternova e Turcia,-, maritus 
1810.XII.17, 12
Puly Michael, medicus, Gabesch e Macedonia, rom. cath, marit., 1791. 
V.9, 12
Stoikovics Philippus, pellium quaestor, Castoria in Maced., graec. or,, 
-, 1811.III.1, 50
Zafiry Spiridon, mercator, Pest, graec. or. maritus, 1823.XII.19, 12 
Βουδαπέστη
ENTEN ΦΙΟΥΒΕί
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